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[Abstract]　T here is a clo se rela t ion betw een Keju and self2study exam ination. Comparing these tw o k inds of
exam ination from differen t angles,w e w ill get deep insp ira t ion and alarm from the h isto ry of Keju,w h ich w ill p lay
a reference ro le to self2study exam ination. W e shou ld refo rm self2study exam ination’s con ten t, open up its function
and observe strict discip line fo r its con tinu ing and long2life ex istence.
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册”行为, 就不仅被逐出考场, 取消乡试资格, 而且要
受到刑事处分 , 并革除秀才的身份, 使十数年的苦
读成果付之东流。为防止裙带相接, 科举考试还实行
主考官的亲属回避科考的制度。明清时期甚至实行







































































近代中国积贫积弱的重要原因。因此, 在 19 世纪与
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